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Si la Historia es la ciencia que tiene como objeto el estudio y conocimiento del pasado de la Humanidad, la Historia Postal es la parte de la Historia que utiliza al 
correo postal como instrumento del conocimiento.
A lo largo de la Historia del hombre, los sellos postales circulados en cartas, postales 
u otros documentos , desde el 6 de mayo de 1840 que se emitió el primer sello postal, 
han servido aparte de para su fin primordial de establecer la comunicación entre los 
pueblos, para reconocer y destacar hechos de interés histórico en los diversos países 
en que se usaron.  Asi, al igual que Roma usaba sus monedas para difundir por el Im-
perio los hechos que quería comunicar, el sello postal ha tenido y sigue teniendo en la 
actualidad esta misma función secundaria.
De esta manera revisando los aspectos de la Microbiologia y Parasitología clínica 
que se han venido reflejando en la historia postal de los diversos países ,podemos 
llegar a conocer  la importancia que a lo largo de los años se ha ido dando a nuestra 
disciplina en sus diferentes facetas.
Se puede constatar como hay numerosos aspectos que han sido recogidos, como 
los microbios en si, sus descubridores, las enfermedades producidas por ellos y los di-
ferentes medios utilizados para combatirlos .
